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Agerdyrkningsberetuing.
(Fra den sidste Halvdeel af Mai).
^ ) e t  H aab , L andm anden  i V in te re n s  Lob noerede om et t id lig t 
F o ra a r . er ikke gaaet i O pfyldelse. F eb ru a rm aan ed  v a r  2 ° .79. 
M a r ts  2 ° ,3 6  og det forste T id sg n  af A p ril  1 ° ,62  hoiere 
end sæ d v an lig t, m en m id t i  A p ril flog V eiret o m , V in d en  
blev ostlig og K ulde og N attefrost in d fan d t sig, som er ved­
b levet t i l  m id t i M a i ,  da sorst varm ere V e ir begyndte. R e g n - 
m crngden, som v a r om tren t den saedvanlige i M a r tsm a a n e d  og 
rigelig  i A p r i l ,  nem lig  ^  Tom m e over det a lm in d e lig e , h a r i 
M a i  vceret m eget knap, og enkelte D e le  af L andet have noesten 
ingen  R eg n  fa a e t;  efter V eiriag ttagelserne p a a  L an d b o h o i- 
stolen ved K jobenhavn  v a r in d til  den 28de M a i  kun falden 
Linie R egn . A ndre D e le  af L andet have im id lertid  vcrret 
h e ld ig ere , og i M id te n  af M a a n e d e n  fa ld t gjennem  hele den 
sydlige D e e l af L andet en god blodende R egn , m en det n o rd ­
ostligs S jc r l la n d ,  det nord lige  og vestlige J y l la n d  og vestlige 
S le s v ig  fik I n t e t ,  og med U ndtagelse af a t enkelte T ordenbyger 
ere fa ldne hist og her, have disse E gne  ikke faae t R eg n  siden 
S lu tn in g e n  af A p ril. I  de sidste D a g e  af M a a n e d e n  er i 
S jc r l la n d  fa lden  en b lodende R e g n , som der er G ru n d  t i l  a t 
troe ogsaa h a r n a a e t  de andre D e le  af L andet. O stenv inden , 
der begyndte m id t i A p r il ,  h a r  h o ld t sig in d til  U dgangen  af 
M a i  med m eget korte A fbrydelser.
F o r a a r s a r b e i d e r n e  begyndte ia a r  m eget t id lig t ;  a lle ­
rede i M a r ts  saaedes p aa  flere S te d e r  W r te r  og B o n n e r, og 
i B egyndelsen  af A p ril  H avre og B y g ;  p aa  enkelte G a a rd e  
havde m an  allerede m id t i A p ril ncrsten fu ldend t S a a e n in g e n . 
D erefte r in d traa d te  en P e rio d e  med R egn  og S n e e ,  som i 
F o ren in g  med Paaflesesten afbrod A rbejderne for en 14 D a g e s  
T id , og de fleste S te d e r  begyndte forst S a a e n in g e n  af H avre 
og 2 ra d e l B y g  ig jen  i den sidste Uge af A p ril og blev fu ld ­
end t i det forste T id o g n  af M a i ;  det Kradede B y g  v ar endnu 
ikke saaet m id t i M aa n ed en . S c rd e n  er kommen nogen lunde 
godt o p , og hvor V eiret h a r vcrret g u n stig t, er den ogsaa 
lo v en d e , m en m ange S te d e r  ere V irkningerne af K u lden  og 
Torken m eget syn lige, U krudt, n a v n lig  A gerkaa l, viser sig i 
stor M crngde, og S p id se rn e  begynde a t  g u ln e , ligesom ogsaa 
In s e k te r ,  n a v n lig  S m e ld e la rv e r (den gule traadform ede O rm ) 
have b idraget t i l  a t  ud tynde P la n te rn e . —  J o rd e n s  B eh an d lin g  
h a r ia lm indelighed  vcrret let, skjondt ikke fuld saa beqvem  som 
sidste F o ra a r ;  de fleste J o rd e r  vare nem lig  forsi p loiede i D e ­
cember og J a n u a r ,  og siden den T id  have vi ingen  Frost hav t, 
som kunde hjcrlpe t i l  a t skjorne J o rd e n .
Af V in te r s e r  d e n  har iscer R u g e n  folt Virkningerne af 
den vedholdende Kulde og Torke. P a a  m ilde, kraftige og 
velcultiverede Jo rd e r har Virkningen vcrret heldig, da Rugen 
under gunstige Vejrforhold vilde vcrre bleven for stcrrk, men 
paa magre, kolde og lave samt paa bakkede Jo rder, hvor den 
har vcrret meget udsat for V inden, har den liidt meget, 
og man seer iaar mange simple Stykker R u g ; i det vest­
lige Jy lla n d  er der endog ikke faa S teder, hvor man har 
ploiet den om for senere at saae Boghvede eller Spergel i 
Jo rden . I  Almindelighed vil Rugen blive noget tynd og 
kort, men kan under fremtidige gunstige Vejrforhold, og navnlig, 
n aa r Drcrnlngen gaaer heldig, blive godt kjcrrnesat. P a a  
S jcrllanb satte den Vippe omtrent den 2l)de M ai.
H v e d e n  har endnu I n te t  liidt og kan med heldigt Veir 
blive scrrdeles god.
R a p s e n  har i Almindelighed snarere havt G avn  end 
Skade af Foraarskulden, da den derved er bleven nogenlunde 
befriet for Insek ter; Sideskuddene ere vel holdte noget tilbage, 
men P lanterne ere kraftige nok, og i de Egne af Landet, 
hvor Rapsdyrkningen finder S te d  i storre O m fang , ere Ud­
sigterne for Oieblikket meget gode.
K lo v e r  og G r c r s  ere satte meget tilbage ved Kulden og 
Torken; Markerne vare mange S tede r i Begyndelsen af April 
mere gronne, end henimod M idten af M ai. Kloveren havde 
imidlertid overstaaet V interen meget godt og stod tcrt i B unden. 
I  de D ele af Landet, hvor en rigelig Regn faldt imod M idten 
af M ai, ere Græsmarkerne tilfredsstillende, og Qvcrget blev sat 
ud i Ugen fra den 16de til 21de M ai. Hvor Regnen er 
udebleven, har Varmen vistnok fremhjulpet Grccsset, men ikke 
vceret istand til at give det Frodighed; Raigrcrsset har holdt 
sig bedre end Klover og selv Timothei. D e gamle G rcrs- 
marker have imidlertid liidt saameget af de foregaacnde A ars 
Torke, at de kun under meget gunstige Vejrforhold kunne af­
give rigelig Ncering for Q vcrget; der findes mange Steder- 
store P le tte r, hvor Grcesset er ganske borte. Hvor man tillige 
af Fodertrang har vcrret nodt til at scette Qvcrget tidlig ud, 
og derved fra Begyndelsen af sat Grcrsmarkcrne tilbage, er der 
ikke meget Haab om et godt G rcrsaar, og mange S teder vil 
m an neppe kunne undgaae at overlade Qvcrget endeel af Klover- 
marken, der var bestemt til S le t.
F o d e r e t  har vcrret meget knapt i de Egne af Landet, 
hvor Hosten ifjor faldt flet ud og mange S ted e r har man 
vceret nodt til at scette Qvcrget ud langt tidligere end onskeligt. 
M en selv i de Egne af Landet, hvor man i Efteraaret troede 
sig velforsynet, er Foderet gaaet m ed, da det deels har vcrret 
u d ro it, og deels anvendte m an det noget rundhaandet til 
S troelse o. l.. da i M arts  og Begyndelsen af A pril A lt tydede 
paa, at vi vilde faae et tidligt F oraar og Qvcrget snart komme 
paa G rcrs. D en  milde Vinter har bidraget meget til at
hjalpe Landmændene, som havde knapt med F oder, igjennem, 
da Faarene mange S ted e r have gaaet ude ncrsten hele 
Vinteren.
H u u s d y r e n e s  F o d e r s t a n d  er i det Hele tilfreds­
stillende, naar man undtager ganske enkelte S ted e r as Landet, 
hvor Fodertrangen har varet stor, s. Ex. paa Bornholm . 
S o m  et g ladeligt Fremskridt anfores fra  de fleste S ted e r i 
Landet, at en kraftigere Fodring af Qvcrget begynder at blive 
alm indelig hos B ondestanden, og at i denne V inter en ikke 
ringe D eel K jarne er givet til Koerne med god Virkning, 
hvortil uncrgtelig ogsaa var stor O pfordring, da H set var saa 
sårdeles knapt og Scedpriserne hele Vinteren have v are t for­
h o ld s v is  lave. D er klages kun over, at man mange S teder 
er begyndt for seent med Kjarnefodringen. da Koerne allerede 
vare satte saameget tilbage i Foderstand, at det givne Q v an tu m  
ikke var tilstrakkcligt.
M e i e r i u d b y t t e t  har v a re t tilfredsstillende hvor man 
har fodret godt, jkjsndt M angelen paa H s har varet folelig; 
har m an imidlertid sparet paa K jarnen uden at have noget 
andet Kraftsoder, som kunde anvendes i Forbindelse med 
H alm en, saa har n a tu rlig v is  Udbyttet v are t derefter; i den 
sidste M aanedstid  for Koerne kom paa G r a s  var det vanskeligt 
at vedligeholde M eikem angden, da Foderet var saa sardeles 
to rt, og der klages almindeligt over, at Koerne i dette F oraar 
have kalvet seent, ligesom der ogsaa iaar ere mange over- 
lobne Koer, som vel ere Folger af det sidste flette G ra s a a r .
S t u d e f e e d n i n g  har i denne V inter ikke fundet S ted  i 
stort Om fang. D en  lave P r i s  paa Kartofler og Frygten for 
ikke at kunne gjennemfodre hele B esatningen, gjorde at endeel 
unge Kreaturer bleve fedede i E fteraaret navnlig  i S ja lla n d . 
Feedningen i Jy lla n d  til det engelske Marked har siden den stadige 
Dampskibsfart til England ophorte meestindskrankctsig ti lB ra n d e - 
v in sb ran d e re  og M ollere og enkelte storre G aa rde , hvor 
Feedningen drives i stor Maalestok; paa den til Frysenborg
horende G aard  J e rn i t  er saaledes i V inter fedet 200 S tu d e  
med Roer og Korn.
S tu d e h o ld e t  er i J y l la n d  tag e t m eget a f ;  i V enshssel, 
hvor det tid ligere fan d te s  p aa  hver G a a r d ,  er det n u  ncrsten 
oph o rt og M alkekoer og M eie r i tra a d t istedet. S ta ld n in g  eller 
H alv feedn ing  med K orn  i S t r a a e t  af S tu d e ,  bestemt for den 
slesvigske M a rfl, d rives endnu  efter den fra Forfcrdrene arvede 
M a a d e  p a a  m ange vestjydfle G a a rd e , m en det er i A lm in d e­
lighed kun h o s de Landmcend af den crldre S k o le ,  som ikke 
behsve a t see p a a ,  om deres E iendom m e forrente sig , da det 
U d b y tte , denne F rem g an g sm aad e  g iv er, i R eg len  er m eget 
ringe . D e r  er ia a r , som saa hyppig t, ta b t betydelige S u m m e r  
p aa  det Q vccg , der er b ra g t t i l  F o raarsm arkederne  i H usum .
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er tilfredsstillende. 
K astn ingen  har ikke vccret alm indeligere  end scedvanlig og 
Lcrm ningen er i A lm indelighed  g aaet scrrdeles g o d t, selv ved 
de F a a r .  der have gaaet ude ncesten hele V in teren . F aaren e  
have i  A lm indelighed  vcrret frug tbarere  end socdvanligt, og af 
T v illin g lam  ere faldne m an g e , nogle S te d e r ,  hvor G rcrsset 
har vccret knapt, m aaflee endog flere end m an  h a r e n f le t .  F ra  
enkelte S te d e r  klages over, a t  det har vccret vanskeligt a t faae 
K alvene t i l  a t  lev e , de dsde 8 til 14 D a g e  gam le. D e n  
F ry g t m an  i E fte ra a re t ncrrede i O stjy lland  for a t den m egen 
Leiesccd flu ide fremkalde S y g d o m  og n av n lig  K astning mellem 
K oerne, h a r viist sig u g ru n d e t. P a a  T e rn e  h a r m ange S te d e r  
herflet m egen S y g e lig h ed  b la n d t Hestene iscer Kolik og L unge­
syge, m en  den er n u  i stcrrk A ftagen .
V a n d t r a n g e n  er endnu ingenlunde hccvet overalt, dertil 
har Regnen ikke naaet langt nok ned i Jo rd e n , og man er 
derfor ikke uden F ryg t for en forestaaende tor Som m er, 
navnlig  i de Egne, hvor der ifjor faldt saa lidt Regn. I m id ­
lertid ere dog Udsigterne lan g t bedre, end de vare ifjor ved 
denne T id . og, de mange F oranstaltn inger, der ere trufne for 
a t optage Vandet ved Fordybning af B ronde, O prensning 
af D am m e o. l . , v il gjore, at al den R egn , der falder naar
Jo rd en  er m å tte t, bedre vil kunne opbevares, end T ilfa lde t 
h id til har varet.
A f I n s e k t e r  have O ld en b o rrern e , som m an  m aatte  vente, 
ind fundet sig i overordentlige M a s s e r ,  ikke alene p a a  O c rn es  
og i H a lv o en s  S kovegne, m en selv p aa  H ederne i H am m erum  
H erred, og have allerede viist deres vdelaggende  V irkning  p aa  
T ra e rn e ,  som dog la n g t v il overgaaes as den S k a d e , deres 
L arver ville foraarsage p aa  M arkerne. D e  kom frem i Ugen 
fra d. 16de til  d. 21de M a i ,  da V arm en  begyndte. B a a d e  
fra R egjeringen  og L andhuusho ldn ingsselskabet ere de lan d - 
oekonomiske S elskabers  O pm arksom hed henledet p aa  M id le r  
t i l  a t  odelcrgge disse siadelige In se k te r , og vi vide ogsaa , a t 
der i m ange A m ter ere tru fne hensigtsm æ ssige F o ran sta ltn in g er 
for a t samle og drcrbe saa m ange som m u lig t;  m en vi frygte 
for a t F o ran sta ltn in g e rn e  ikke ere alm indelige nok og derved 
blive V irkningerne for en stor D e e l hcrvede. M e n  selv om 
der drcrbcs en stor M asse  af O ld en b o rre r over hele Landet, 
vilde derved kun L idet vcere n aa e t, n a a r  m an  ikke stadig m od­
arbejder O n d e t p aa  enhver M aad e . S o m  det i det foregaaende 
Hefte er viist er F red n in g en  af D y r ,  der ere henviste t i l  a t 
leve af In sek te r, et af de vigtigste M id le r. D e tte  m aa derfor 
enhver L andm and i sin K reds vaage over og med Tcrnksomhcd 
sogc a t understo tte  p aa  hver M a a d e ;  en L andm and  p aa  L ange­
land  anbefaler saaledes ved P lo in in g e n  af B rakm arken a t 
ia g tta g e , a t F u rene  ikke dcrkkes h u r t ig t ,  for a t give F u g len e  
Lejlighed til a t  samle saa m ange desto flere L arver, og in d ­
re tte r derfor P lo in in g e n  saa ledes, at hver P lo u g k a rl h a r 3 — 4 
A gre for ad G a n g e n . A rbejdet gaaer derved o m tren t ligesaa 
h u rtig t og L arverne komme bedre frem og kunne derfor lettere 
ud ryddes. D e t er kun ved bestandig a t have O pm æ rksom ­
heden henvendt p aa  alle M id le r, der kunne anvendes, og ved 
a t bringe dem i A nvendelse ved hver given L ejlighed , a t et 
O nde m odarbejdes, som p aa  m ange S te d e r  tru e r med a t blive 
en Odelcrggclse for L andbruget.
Sm elderlarven (de gule O rm  med b ruun t Hoved) har 
ogsaa i dette F oraar viist sig paa mange S te d e r , og navnlig  
fra Sjcclland klages meget over dens Angreb paa Bygget, 
der i et stort O m fang er udtyndet af den. O gsaa Jo rd lo p ­
perne have vceret meget flemme i den terre Tid og angrebet 
alle plantede S a g e r ;  mod dem er det maaskee lettere at sinde 
M id ler, idet Anvendelsen af K alkvand, enten til at vande 
P lan ten  med, eller som Hvidtekalk med en Kalkkost stcrnket paa 
B ladene langs Bedene, synes at fordrive dem.
D e t ringe Liv der i denne Vinter har vcrret i K ornhan­
delen kan naturligv iis ikke undgaae at virke' trykkende paa 
Landbruget; den italienske K rigs Udbrud i Foraaret fremkaldte 
vistnok en rafl S tig e n  af Priserne, men som ikke var af V a ­
righed. og for Tiden savnes igjen Liv i Kornhandelen. M ejeri­
produkter og Qvcrg have holdt sig i god P r i is  og det stanke 
Opkjob af Heste, som i den sidste Tid er fleet i Jy lla n d , vil 
ogsaa bringe endeel Penge i Landet. Om endfljondt P en g e­
krisen ikke just har vcrret odelcrggende for mange Landmcrnd, 
saa spores dens Folger dog endnu paa den langt ringere Lyst 
til at scrtte Penge i Agerbruget end tidligere; dog gaaer D ra i-  
ningen jevnt fremad; selv hos Bondestanden er In te ressen  i 
stor T iltagende, og de drainede Jo rd e rs  F ortrin  have ogsaa 
paa en flaaende M aade viist sig i dette F oraar paa alle B in - 
terscrdsmarker. D en  store Byggelyst er naturligv iis i hoi 
G rad  svcrkket, noget man i og sor sig ikke kan beklage, men 
det gaaer ud over Teglvcrrkerne, iscrr de nyoprettede; ved 
Flcnsborgsjvrd er der stor Forretn ingsloshed , store P a rtie r  as 
Teglvcrrksprodukter ere oplagte, og mange af de nyanlagte 
Teglgaarde have kun ringe H aab om at kunne bestaae.
In te ressen  for Qvcrgtillcrgget er i bestandig T iltagende; 
paa G underslovholm  har i dette A ar ingen A uction vceret, men 
der har vcrret meget stccrk Eftersporgsel om K alve, og A lt hvad 
der kunde scrlges er afsat til gode P riser. S o m  et eftcrlignelses- 
vcrrdigt Exempel kunne vi anfore, at en af A arstyrene er kjobt af 
en Forening as B onder i Frederiksborg Am t til Afbenyttelse
for M ed lem m ern es bedste K oer. D e r  er vist neppe nogen 
T v iv l om, a t O pdrcrtte t n a tu rlig s t horer hjem m e hos de m in ­
dre L andbrugere , der kunne anvende storre O pm ærksom hed paa 
hvert enkelt D y r ,  end det p aa  en storre G a a rd  er m u lig t , 
ligesom  ogsaa M elken kan siges a t vcrre b illigere for den 
m indre end for den storre L an d m a n d , da h iin  ikke v il kunne 
udb rin g e  sine P ro d u k te r t i l  saa gode P rise r  som denne . M e n  
for det kan skee p aa  den onskeligste M a a d e , m aa baade I n t e r ­
essen for og K jend flabet t i l  Q vcrgopdrcet blive storre hos 
B ondestanden , end T ilfcrldet h id in d til h a r vcrret. idetm indste 
p aa  O e rn e ;  et bedre P ro d u k t m aa  kunne frem bringes og Q v i-  
erne betales med tilstrækkelig h sie  P rise r, for a t kunne erstatte 
O pdrcrtteren  h a n s  U dgifter og F lid .  D e t  er som det forste 
S k r id t  p aa  denne V ei a t v i glcrde os over det ovenstaaende 
Jn d k jo b , som vi ville snske m aa  falde ud til  K jobernes T i l ­
fredshed .
E n d stjo n d t der ingen M a n g e l er p aa  A rbejdere for T iden , 
saa hores dog in g en  K lage over A r b e i d s l o s h e d ,  uden  fra 
enkelte E g n e  i det vestlige S jc r l la n d , hvor Hosten ifjo r fa ld t 
saa soerdeles uheld ig  ud . D e rim o d  ere H aandvcrrkerne i K job- 
stcrderne a t  bek lage , da de m indre gunstige C o n ju n c tu re r for 
L andm anden  d e r  fo les saerdeles stankt, og n a v n lig  i  M o d sæ t­
n in g  til  et P a r  A a r t i lb a g e , hvo r L andm andens F o rn o d e n - 
heder i saa h o i G ra d  vare tiltag n e .
M ed  H ensyn t i l  de enkelte D e le  af L andet, sinde vi L ej­
lighed t i l  folgende B em æ rkn inger:
A f det n o rd l ig e  S jc r l l a n d  har den ostlige D e e l (F r e ­
deriksborg og K jo benhavns A m ter) ikke vcrret begunstiget af 
R egnen, i  4 Uger er ingen  R egn  fa lden , m edens stanke B in d e  
h a r  vcrret det alm indelige. A lt  er derfor m eget tilb ag e , dog 
er det a t haabe, a t det i de sidste D a g e  af M aa n ed en  indtrcrdende 
mere regnfu lde B eir v il m edfsre en F o ra n d rin g  t i l  det B edre . 
S m e ld e rla rv en  h ar i  Torken tag e t stcrrk O v e rh aa n d , og fra en 
G a a rd  i F rederiksborg  A m t b e re tte s , a t  p aa  3 0  T d r. Land med 
B y g  er der ikke en P le t ,  der er ganske forskaanet. S k a l  m an  domme
efter L andbohoiskolens M ark  m aa  de vcrre tilstede i overo r­
den tlig  M cengde; der ere fundne in d til  12 S tykker i  en af 
de storre M ark b o n n e r, og B y g g e t er overo rden tlig  fo rtynde t, 
W r te r  have de derim od ladet m o r te ,  ligesom H av ren  synes 
a t have lid t m indre.
F r a  det sydlige S jcrlland lyde B ere tn in g e rn e  gunstigere, 
da der m idt i M a a n e d e n  fa ld t en scerdeles god R egn . D e r  
er d e r ,  som vel o v e ra lt, en scerdeles Fvrskjel p a a  S a a e tid e n , 
da E n d ee l v a r fcrrdig med T ilsaaen ingen  allerede m id t i A pril, 
og m an  h a r  Exem pler p a a ,  a t der er saaet B y g  i M a r ts ,  
m edens m an  dog i A lm indelighed  forst fu ldendte S a a e n in g e n  
i  de forste D a g e  af M a i .  H id til h a r den tid lige  S c rd  ho ld t 
sig m eget godt.
F ra  S a m s o  lyder B e re tn in g e n  tem m elig  ugunstig t, V in -  
tericrdcn er ty n d , p le tte t og uden k raftig t Udseende, V aarscrden 
er saaet i  m eget beqvem J o r d ,  ialm indelighed  i  den forste 
H alvdeel af A p ril ,  og er kommen godt o p ; m en den ved­
holdende vestlige B in d  og K ulde h a r  gu lne t den. P a a  
G ræ sm arkerne h a r  kun R aig rcrsset ho ld t sig , m edens K lover 
og T im o the i v isn ed e  bort i forrige A a rs  Torke. F o d e r­
tils tanden  er m eget sim pel, da F oderet h a r vceret saa k n ap t, 
og m an  er ikke uden  F ry g t for B a n d m a n g e l, da V in te r-  
fug tigheden  kun h a r  afg ivet lid t t i l  B rs n d e  og V andsteder.
D e  3 sidste A a r  have vceret m eget uheld ige for S a m s o ,  
og B ondestanden , der tid ligere levede i jevn  B elstand , er gaaet 
m eget tilb a g e  og alle F o rb ed rin g e r hvile.
P a a  M se n , Falster og Laaland h a r vel ogsaa K u lden  
sat P lan tevcexten  endeel tilb a g e , m en R eg n en  er der ikke u d e- ,  
bleven saa lcrnge, og med det in d traa d te  m ilde V eir h a r hele 
V egeta tionen  udvik let sig godt. R u g en  h a r  lid t n o g e t, m en 
den dyrkes ikke i stort O m fa n g , H veden tegner scerdeles godt, 
B aarscrden er b ra g t godt i  J o rd e n  og kommer jcrvnt o p , og 
G rcrsvcrxten er lovende.
P a a  Langeland og Taasinge synes ikke U dsigterne fu ld t 
saa gunstige, m en de M eddelelser v i have faae t ere fra M id te n
af M a a n e d e n  for R egnen  v a r fa ld e n , da K nlden  havde sat 
A lt  tilb ag e .
I  Fyen h ar m an  ikke m ang le t R eg n , og efterat V arm en  
h a r  aflast K u ld en , h a r  baade K orn  og G rccs udviklet sig 
m eget he ld ig t.
T il  Bensyssel var R egnen , som fa ld t m id t i M aa n ed en , 
ikke n a a e t ;  den vedholdende N attefrost og kolde N ordenv ind  i 
S lu tn in g e n  af A p ril og B egyndelsen  af M a i  satte P ro v s ti­
ru g e n  noget t i lb a g e , den danste R u g  er senere i sin U dvikling og 
begyndte fsrst re t a t  voxe med det m ilde V eir. Vaarsceden v ar 
endnu  den 20de M a i  ikke begyndt a t spire, stjondt noget af 
H avren  var saaet for 4  U ger siden , m en ventede paa R eg n  
for a t komme op. I  nog le  S t r s g  af P ro v in d sen  herstede 
b la n d t F aa ren e  en o n d a rte t S k a b  (S v c r ld ) ,  t i l  h v is  D cem p- 
n in g  der im id lertid  fra  det O ffen tlige  ere tru fn e  F o ra n s ta lt­
n in g er.
Ikke heller Vestjylland h ar vccret begunstiget af V eiret. 
R u g e n  har overalt vccret trykket af Torken og tild ee ls  af 
N a tte fro s ten , p aa  gode og velbehandlede J o rd e r  h a r R u g en  
ho ld t sig nogen lunde, s tjond t den b liv er kort i  S t r a a  og V ippe, 
m en p aa  de flarpe S a n d jo rd e r  er R u g en  m eget u d tyndet, og 
hvor den ikke h ar vceret vel g jodet, seer den flet u d ;  den t id -  
ligsaaede h a r  h o ld t sig bedre end den sildigsaaede. V a a r ­
sceden er ia lm inde lighed  forst saaet seent, da m an  i de E gne , 
der ere stcerkt udsatte  for den  koldere L uft fra H avet i F o r ­
bindelse med T aag e  og N a tte fro s t, ved a t saae for tid lig  let 
staffér U krud tsp lan terne  et stort F o rsp rin g ; hvad der er saaet 
^  h id in d til  er im id lertid  kommen godt op. E n d n u  staaer det 
tilb ag e  a t saae den store M crngde H avre og tildee ls  B y g , som 
stal b rin g es  i  „B roendjvrd" eller i M oserne og paa de S te d e r  
af H eden , hvor der er tilstrcrkkelig M a a r  a t brcrnde. D en n e  
M ethode  ansees for m eget fo rdeelag tig  og udbreder sig A a r 
fo r A a r mere, saaledes a t m an  i denne T id  ncrsten overalt seer 
H eden indh y lle t i  N s g  t i l  alle S id e r .  F ra  flere S te d e r
klages over O ld en b o rre rn e , som have viist sig i S v a rm e  selv 
m id t p a a  H eden , hvor m an  tid ligere  ikke h a r kjendt ti l  dem. 
I  V iborgegnen  have de in d fu n d e t sig i saa stor M asse , a t i 
en lille H ave have 2 D ren g e  hver D a g  kunnet samle 1 T d . ,  
og naste  M o rg en  v ar M crngden  u fo rand re t.
D e t sstlige Jy llan d  har v a re t  heldigere stillet med H ensyn 
t i l  R eg n  end det vestlige, og U dsigterne der ere bedre, end- 
skjsndt de samme K lager hores over R u g e n s  forstjellige Udseende. 
V a a rsad e n  kom forst i J o rd e n  efter Paaske og det gradede B y g  
forst mod M id te n  af M aa n ed en , det v a r derfor m ange S te d e r  
endnu  ikke spiret ved B ere tn in g e rn es  A fsendelse, m en H avren  
var kommen godt og ja v n t  op. In te re s s e n  for D ra in in g e n  
er i bestandig  T iltag en d e  og m ange B o n d e r have begyndt d e r­
m ed; selv p a a  m agre J o rd e r  h a r R u g en  ia a r  ho ld t sig lan g t 
bedre p aa  den draincde end p aa  den udra inede J o rd .
I  S lesv ig  h a r den ostlige D e e l faaet tid ligere R egn  end 
den vestlige, B ere tn in g e rn e  fra h u n  lyde derfor bedre end sra 
denne, m en ere i det V asen tlig e  overeensstem m ende med F o r ­
holdene i J y l la n d .  F ra  N ordslesv ig  m ed d e le s , a t  P e n g e fo r­
holdene have ordnet sig godt, h v o rtil den T il lid ,  som P e n g e -  
in stitu terne i K ongeriget have ydet P rio rite te rn e , have b id rage t 
m eget; det ho re r t i l  S jæ ld en h ed ern e  a t der b e ta le s  mere end 
4  p C t. R e n te ,  endfljond t der a ltid  har v a re t  fri R e n te fo d ; 
m ange P r io r i te te r  blive endog kun forrentede med 3 ^  p C t. 
L onnen synes n u , idetm indste i E g n en  ved H aderslev , a t v a re  
kommen tilbage t i l  hvad den v a r 't id l ig e re ,  idet m an  kan have 
en dyg tig  K arl for 4 0 — 50  N d lr. og en P ig e  for 30  N d lr. 
a a rlig .
P a a  B ornholm  h a r ogsaa K ulden  trykket A lt, og R u g en  
h a r  m ange S te d e r  li id t bety d elig t. M a n  er kommen secnt 
isa rd  med V aara rbe iderne  og m ange S te d e r  ventede m an ikke 
a t blive sa rd ig  med B yg saaen in g en  for ved M aa n ed en s  
S lu tn in g .  F odere t h a r  v a re t  m eget k n ap t, H o  har n as tcn  
ganske m an g le t, og hvor m an  ikke h ar fodret med K ja rn e  er
Q v crg e ts  F oderstand  meget sim pel, m en S u n d h e d s tils ta n d e n  
er god. G rcrsset er m eget t i lb a g e , den K lsv er der er saaet 
i  B aarscrden  er kommen godt o p , m en hvad  der er saaet 
i V in tersæ den er ti ld e e ls  m islykket. D e n  tid ligere  saa store
M an g e l p aa  A rbeidere er n u  aftagen , ligesom og L onnen  er 
fa lden  b e ty d e lig t; en K arl faaer n u  3 0 — 4 0  R d lr . og en 
P ig e  1 8 — 22  R d lr.
